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1 Sur l’emploi ou l’absence du morphème -rā marquant un complément direct indéfini,
selon que l’action du verbe régit un nom d’être animé, ou inanimé, ou peut régir un nom
d’animé ou d’inanimé, comme le verbe « voir ». L’intérêt de l’article est dans les exemples
donnés,  en particulier dans le cas des verbes composés.  Ex. :  sarbāzān-e došman-e šahr
masjedī-rā ḫarāb kardand / mardom-e mosalmān-e šahr masjedī banā kardand. -rā affecte un
être déjà existant,  dans le premier exemple, ce qui n’est pas le cas dans la deuxième
proposition. L’auteur montre en particulier qu’en poésie, mais en prose aussi, on constate
la tendance, avec le temps, à omettre régulièrement la particule -rā après yā-ye nakare
(marque de l’indéfinition), quand -rā serait attendu.
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